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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Nowadays, Javanese people lives between domestic and universal culture which causes the 
universal one becomes merger culture or well-known as cultural domination in which they 
should adapt with it. Multilingualism is one of the results of Javanese’s adaptation. Javanese 
language coexists with other languages; people of Javanese have to be able speak in 
Indonesian (as national language) even in international language, such as English. This 
article discusses the existence of Javanese speakers who prefer studying English to Javanese 
language which may result some consequences for themselves. These consequences are seen 
from my point of view as a part of Javanese community and as a learner who is studying and 
learning English.   
 





At this time, we live in the twenty first century or globalization era where science and 
communication develop very rapidly. By these developments, the flow of globalization feels strong, so 
that the world also feels so flat (Friedman, 2005). This led us to the boundary of a country become vague 
and eventually lost. The pressure of globalization attacks developing countries such as Indonesia, also 
effects transformation changes faster and broader in various aspect of life. This condition makes the 
competition among region becomes higher too. Those who can control communication, they will rule the 
world. We know that language is a means of communication in the world. Hence, its existence in the 
middle of current global needs to be observed. 
The existence of language in human life has a very important role. However, it is sometimes less 
so understood by its speakers, so that it doesn't seem a civilization can be changed by the presence of a 
language. Here, the factors determine the existence of language in human life. This is also related to the 
existence of the Javanese language which is heavily dependent upon its speakers, who speak the mother 
language of Java, in daily communication. The development of science, technology, and the arts bring 
speakers inevitably must deal with other languages, such as English. 
Talking about English in the modern era, we know that this kind of language is the most powerful 
language in the world or well-known as International language. The increasing use of English makes this 
language getting deeper roots in every society. It cannot be denied, English has broken out violently in 
our country. We can take a look at movie titles, title of the book, a song, even brands of domestic product 
use English as its language. And it is not surprising, if people feel so proud if they smoothly speak in this 
language. 
The situation of two languages described above shows that there has been contact between 
Javanese with English. According to Chaer and Agustina (2004: 84), such language contact can cause a 
variety of literary phenomena, such as bilingualism, diglossia, code, interference, convergence, language 
shift, and language maintenance.  
 
II. Discussion 
II.1 Javanese vs. English 
Javanese is a cultural society with big quantity and having the greatest amount of speakers; that is 
eighty thousand people or about 40% from all Indonesian people (Oglobin, 2005). Javanese language has 
function as identity of Javanese people, some include as esthetic function (Javanese art), politeness 
function (level of Javanese), and practical function (daily Javanese conversation). Among those functions, 
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Javanese language emerges as a structural aspect which must be obeyed internally by Javanese people; 
either habit, custom, law, value, social organization, religious, technology, or Javanese language itself.    
At the present, Javanese people lives between domestic and universal culture resulting the 
universal one becomes merger culture or well-known as cultural domination in which they should adapt 
with it. Multilingualism is one of the results of Javanese people’s adaptation. Now, Javanese language 
begins border on other languages; people have to be able speak in Indonesian (as national language) even 
international language, such as English. As stated by Gumperz (1964:15), “multilingualism as interaction 
source within community which have a language with different variation duty along applied in society”. It 
is clear that multilingualism forces Javanese people to be able in giving language performance that is 
different from its original culture, so that each person will be intent practically using a language from 
dominated-culture because of activity shift which causes language shift.  
Javanese community who basically uses Javanese language, lately they are reluctant to use it. 
Javanese has been marginalized; this mother tongue shifted by the attendance of Indonesia and especially 
foreign language, English. This kind of foreign language considered to be more elite rather than language 
of Java. It often happens, parents introduce English to their children since they were little in order they 
will not lose in global competition. What about Javanese language? They just say “kapan-kapan 
sajalah….” Javanese language is also judged as an old-fashioned thing. People of Javanese tend to stay 
away, not understand, even not be able speak in Javanese in their daily life. If it is used in communication 
activity, it has been mixed by other language.   
The phenomenon above can cause Javanese language shift. Language shift and language 
maintenance phenomena have been happened since languages began to make a contact with other 
languages (Grosjean, 1982). The contact of two tribes which bring their own languages will cause 
language competition sooner. Usually, there are language phenomena in language competition that are 
begun by bilingualism, diglossia, code switching or code mixing, interference, and language shift and also 
maintenance. If one language is more dominant, prestige, modern, or even superior to other languages, 
that language will survive, whereas the others will be leaved by its speakers in the next generation. A 
language which is let by its speaker will cause language death (Dorian, 1982).     
In addition, in schools which have International standard, there is a regulation that requires 
students and all staff to use English in communication in a certain day each week. This activity aims to 
make people, especially students to be mastered in English. This situation cannot be denied, because in 
fact English has important role in this life. A good chance outside there, have intervention from this 
language. That is why, amount of people compete to be able in English. I myself, as a part of Javanese 
community and a student, very regret watching the phenomenon of two languages at this time. Even 
though, now I am studying and learning English, I still use my Javanese language in our daily life. I 
always try to put myself in which I have to speak English and Javanese language. 
In my opinion, language speakers’ especially Javanese speakers’ do not have to sacrifice their 
mother tongue when they need to learn another language. If they can see the essential function of it 
deeply, actually Javanese language with its culture have also play role in globalization era, that is they can 
use them to accompany young generation in learning knowledge from any fields. Moreover, Javanese 
language and its culture can be used as a filter to strain foreign culture coming to this country.  
 
II.2 Consequence on Learners 
Generally in Indonesia, English is taught as foreign language. In teaching-learning process, the 
term ‘foreign language’ has different meaning from ‘second language’. Foreign language is a language 
which is not used as communication tool in a country where that language is taught. Meanwhile, second 
language is not a main language but it is used as another language that is commonly spoken in a country. 
For example, English in Singapore is used as the second language. Mass media, communication, and 
daily activities in that country use English as language communication. In the other hand, foreign 
language is usually taught as one of lessons in school which functions as basic communication and also 
students are able in four language skills in certain capacity  (such as reading, writing, speaking, and 
grammar). In our country, the policy of teaching English as foreign language is changed as far as time 
goes. This policy is most influenced by economic and politic aspect. In some big cities in Indonesia like 
Jakarta, Bandung, Semarang, and the others, English is introduced since pre-school level. Furthermore, 
there are many schools of “Bilingual” or “Two Languages”; Indonesian and English. In these schools, 
teaching English is more emphasized and have more attention from teachers and students.  
In other case, the tendency of speakers is also influenced by habitual and teaching model at their 
home and the environment around. Parents who do not accustom children to speak in Javanese language 
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will form them to prefer speaking in Indonesian or English rather than Javanese one.  Besides, Javanese 
families who move to city with heterogenic community become rarely speak in their own mother tongue, 
so that their children have less moral values. Now, children prefer watching television or playing game to 
listening to short story or fairy tale. Parents are too busy and have no time for caring them that is why 
they go out finding their happiness. The use of Javanese in family is not common like the previous time. 
Therefore, it will be strange if there is a person who speaks Javanese language in family.  
However, everything in this world has two different sides; positive and negative side. The 
attendance of learning English in Indonesia gives effects for Indonesian people’s communication, 
particularly for Javanese community. Based on my experience and what I see in reality, from my point of 
view as a Javanese and as a student, I conclude the consequences which may be gotten by Javanese 
people who have passion more in learning English than Javanese language: 
 
a. Positive Consequence    
1. Saving Time and Money 
The preference in learning English than Javanese language will save their time and money. If they 
learn those two languages, they will spend more time and money. English which basically is 
needed in present communication will take a lot of attention from learners who want to master in 
it. Therefore, if they only focus on this language, time and money will be spent in a few.  
2. Prestigious 
In people point of view, English has more prestigious than Javanese language. It is because this 
kind of language comes from western country which now it becomes orientation for some 
Indonesian people. Therefore, for those who are excellent in English may be more respected by 
people around the world, because of the prestige they have. 
3. Modernization  
Learning English means following trending mode and leading to modernization, because as we 
know communication, technology, and knowledge are now dominated by English. So, they who 
are learning English will seem like they are modern people.   
4. Acceptable in the world   
Javanese language is regional one which may be understood by regional people too, whereas 
English is international language that surely more understandable. For those who master in 
English, their existence will be considered as well as possible. Meanwhile, for those who only 
master one language; Javanese or Indonesian, their position will be difficult in globalization 
period like now.  
5. Readiness in facing global competition  
At the present, people face globalization time. It means that they also have to face competition 
within it. By learning and understanding English, a person will be ready in facing global 
competition, because English has been used for International communication and holds first 
position around the world. In other words, someone who is good in English can be considered as 
a ready one to compete with others. 
  
b. Negative Consequence 
1. Language shift 
Giving more attention to only one language (English) without any cares to another (Javanese) will 
cause language shift. This can occur slowly and gradually, so that Javanese language may die 
later. We know that language can be identity of a group. When a language shifts means that the 
identity of its community also shifts.   
 
2. Bad behavior 
Javanese language is unique and interesting. It embodied the values of philosophical culture of 
Javanese people. There is a reflection of the attitude of the sublime them when dealing with 
natural surroundings; attitude towards our fellow human beings as well as attitudes towards other 
creatures of God. Nevertheless, nowadays it is difficult to find Javanese people who act like they 
should be. This happens because their tendency to adopt foreign culture which comes with its 
language in Indonesia. If each individual can be consistent to their own culture, that will also 
implicate to their act within society. They will respect each other and also can be harmonizing in 
life.  
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3. The more expensive value 
The more people do not care with Javanese culture, the more expensive its value. For instance, in 
a wedding party, there are still people who seek master of ceremony who speaks Javanese 
language (even though, his/her fee is more expensive than those who speak in Indonesian). 
Moreover, there are still kerawitan schools, dalang schools, and dance or master of ceremony 
courses. Actually, people of Javanese should not feel this kind of case; spending a lot of money 
just to enjoy their own culture. If they can keep their belonging, these kinds of activity can be 
learned without spending money.  
4. Norms Faded 
In addition to the code language, Javanese language also reflects manners, ethics, and norms. 
On the contrary, Javanese society loves English more and chooses to learn it deeply. 
Automatically, when they learn English, they will also learn its culture. This phenomenon can 
make Javanese culture and norms left behind and finally can be faded.  
 
II.3. Illustration 

























That situation described above, shows us there is a language contact between Javanese and English which 
result multilingualism. Javanese people attitude toward those languages will influence and determine the 
existence of their mother tongue; Javanese. In my point of view, as part of Javanese community and as a 
student who is learning English, I conclude that this language contact will make consequences on 
Javanese learners: 
a.  Positive Consequence 
1. Saving Time and Money 
2. Prestigious  
3. Modernization 
4. Acceptable in the world 
5. Readiness in facing global competition  
b. Negative Consequence  
1. Language shift 







Javanese vs. English 
CONSEQUENCE on LEARNERS: 
a. Positive Consequence 
1. Saving Time and Money 
2. Prestigious 
3. Modernization 
4. Acceptable in the world 
5. Readiness in facing global 
competition  
b. Negative Consequence: 
1. Language Shift 
2. Bad Behavior 
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3. The more expensive value 
4. Norms Faded 
 
Suggestion 
There are still weaknesses in this article. The positive and negative consequences are only in my point of 
view. Actually, this article can be made in a research article by using questionnaires or interview to 
collect responses about these consequences, so that we can know what kind of consequences for learners 
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